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О РЕГУЛЯРНОСТИ СУБМЕРЫ ДОБР АКОВА 
В настоящей работе получено обобщение КJ1ассической теоре­
мы о регулярности меры, определенной на О'-ко.тrьце подмножеств 
топологического пространства [1]. 
Пусть Х - непустое множество; пусть классы его подмно­
жеств С и И удовлетворяют следующим аксиомам: 
1. 'r:/ С1, С2 Е С С1 u С2 Е С; 2. 'r:/ И1, И2 Е И И1 n И2 Е И; 
00 00 
3. V{Сп}псС ПСnЕС; 4. 'r:/ {Иn}п с и u Иn Е И; 
n=l n=l 
5. VCECVUEUC\UEC; 6. 'r:/СЕС'r:/ИЕИИ\СЕИ; 
7. 'r:/C Е С ~ИЕИСсИ; 8. 'r:/U ЕИ 3 СЕ СИ С С; 
и пусть класс S = S(C U И) - О'-кольцо, порожденное классом 
cuu. 
Пусть <р: S -t [О, оо] - субмера Добракова [2]. 
Определение 1. Назовем множество Е Е S внутренне регу­
лярны.м относительно субмеры <р, если inf { <р(Е \С) : С Е С, С С 
Е} =О. 
Определение 2. Назовем множество Е Е S внешне регуляр­
ным относительно субмеры <р, если inf{ <р(И \ Е) : И Е И, Е С 
И}= О. 
Множество, регулярное и внешне, и внутренне, будем назы­
вать регулярным (относительно субмеры <р). Субмеру <р назовем 
регулярной, если все множества из класса S регулярны относи­
тельно <р. 
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Теорема 1. Все м-н.ожества из к.ласса С в-н.ешне регу.л.яр­
ны тогdа и тод,ько тогда, когда все множества из кд,асса И 
внутрен:не регул,лр-н,ы. 
Теорема 2. Все .м-н,ожества из кл,асса С в-н.еш-н.е регул,.лр­
'Н.Ы тогда и тол,ько тогdа, когда все множества из кл,асса S 
регул,лр-н.ы. 
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ОБ ОДНОМ АНАЛОГЕ 
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В ОБОБЩЕННОЙ ТЕОРИИ МЕРЫ 
Пусть Т - некоторое множество ; Е С 2т (0 Е Е). Предпо­
лагается, что рассматриваемые функции множества семейства. 
Ф = { <р} заданы на Е, <,о(0) =О и принимают значения из [О, +оо] . 
Функции множества 
tj;(E) = st1p{ <р(А), А С Е, А Е Е} (Е с Т) 
называют супремацией функции t.p ([2], стр. 43). 
Класс множеств, замкнутый относительно операции разнос­
ти, называют m-классом ([2] , стр. 6-7). 
Говорят, что функции множества семейства Ф = { t.p} равно­
мерно квазитреугольные , если для любого числа Е > О сущест­
вует такое число о > О, что для любой функции t.p Е Ф и щ1я 
любой нары непересекающихся множеств А , В ЕЕ, А U В ЕЕ: 
если <р(А) U ip(B) <о, то lf(A U В)< Е, 
если tр(Л) U <,о(А U В) < б, то 'Р(В) < Е. 
Говорят, что функции множества семейства Ф = { <р} облада­
ют свойством равномерной исчерпываемости на классе S С Е, 
если для любой последовательности попарно непересекающихся 
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